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1-de 28 de mayo de 1948 por el q14i se concede la
Cruz de la Real y Militar Ordcn de San Her
gildo al General de Brigada del Cuerpo de Má
ts de la Armada, en situación de "reserva", don
ando Portillo Guerrero.—Página 71.
ORDENES
URA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
identidad.—Orden de 8, de jm-,io" de 1948 so
arnet,de identidad del personal 1 servicio -de. la
Ida que no tenga derecho al uso de la Tarjeta
ar de identidad.—Páginas 731 y 782..
JEFATURA DE INSTRUCCION
MARrNERÍA Y TROPA
atorias.—Orden de 9 de junio de 1948 por la gue
tdanitidos para ingresar en la Armada como Ma
o yoluntario para cubrir plazas existentes en las
sas Especialidades los individuos que se mencio
-Páginas 733 a 745.
e 9 de junio de 1948, por la que Son admitidos
ingresar en la Armadla como Soldado de Infan
de Marina voluntario y-cubrir plazas para lag
cialtdades de Defensa antiaérea -al:tiva y pasiva
ndividuos que se.relacionan. Páginas 745 y 746.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
P8.—Orden de 8 'de junio de 1948 por la que se
lueve a su inmediato empleo ál Alférez de Navío
laluilo Menéndez Vives. Página 7-16.
Destinos.—Orden de 8 de junio de 1948 por la que se
nombra: Segundo Jefe del Estado Mayor- del Departa
mento•Marítimo dé El Ferroi del Caudillo Al Capitán
de Fragata. (A) don Mario Romero Abflla.—Pa'g. 746.
Otra. de 8 de junio de 1948 por la que se nombra
Comandante del destructor Almirante Valdés al- Capi
tán de • Fragata .(11) don José Estrár López—Pági
na 746.
Otra de 9 'de junio de 1948 por la que se nombra
,Comandante del destructor Alwirante Miranda' al Ca
pitán de Fragata (S) don Luis Huerta de los Ríos.—
Página 747.
4'
Otra- de 8 de junio de 1948 por
, Segundo Comandante del crucero
-de Fragata (T) don Andrés de
gina 747.
la que se nombra
Canarias al Capitán.
Benito Peláez. Pá
Otra de 8 'de junio de 1948 por la que se nombra
Segundo Comandante del cañonero Martín. Alonso Pin




Otra de 8 de junio de 1948 por la que se n'bmbra
Tercer Comandante del crucero. Mén,d,e,.-. A-m-1c: al ca
pitán de- Corbeta (A)' don Aurelio Arriaga Brotóns.—
página 747.
Otra de 8 de junio de 1948 por la -que ise-z_onfirma en la
Escuadra al Teniente de Navío D. Camilo Menéndez.
Vives.—Página 747._
Otra de 8 de junio de 1948 hosr la cine. se dispone em
barque ¿n el buque-escúela°Juart•Sebastidn de Eleg,no
el Teniente de Navío D. Jaime Díaz De'us.—Pág. 747.
Otra-de 8 de junio de •1918 por la (lúe si- dispone em
'miguen en el buque-escuela Juan. liebaRtián de Eleano
los Alféreces de Navío (A) don Gerardo Y-bn Wiehmatl
de Miguel y (E) don Angel Luis Díaz lel Río y Mar
tínez,—Página 747.
••••
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Destinos.—O•den de 8 de junio (le 1948 por la que se
dispone embarque en el crucero Méndez Núñez_ el Al
férez de Navío D. Ricardo Alvarez-Mall.onado Muela.
Página 748.
Otra cle 8 de.}unio de 1948 por la que se dispone pasen
destinados al Cuartel de Instrucción del. Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo los Alféreces
de Navío (a) don Julio Penedo Rey y (ni) don Pauli
no Ventura Massanas.—Página 748.
Otra de 8 de junio de 1948 por la que zfie dispone cam
bio de destinos de los Comandantes del Cuerpo de In
tendencia de la Armada. D. Edmundo Núñez Limón
y-D. Adolfo Núñez Palomino. Página 748.
Bajas.—Orden de 8 de junio de 1948 por la que se dis
pone la baja en el servicio activo clel Teniente de
Navío D. Francisco Ribas Santandrép.—Página 748.
RESERVA. NAVAL
Situaciones. Orden de 8 de junio
se dispone pase a la situación
enfermo" el Oficial segundo de
serva Naval Movilizada D. Juan
Página 748.
de 1918 por la qii
cle "reemplazo por
Máquirras de la Re
Terrgs.ár Frontera.—
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
iseensos.—Orden de 8 de junio de 1948. poí la que se
promueve al empleo de Escribiente Mayor al primero
D. Enrique Hércules de Solás. Páginl., 748 y 749.
4s
mero I
Aseensos.—Orden de -8 de juiiio de 1943 por
prnmueve al empleo de Escribiente Mayor
ro D. Lorenzo Prat Fossi. Página 749,.
a que
al pri,
Otra de 8 de junio :de 1948 por la que se pxo
empleo cle Escribiente Mayor al primero D,
rez Burón. Página 749.
Otra de 8 de junio de 1948 por la que pro
empleo de. Escribiente Mayor al primero- D
M. Seijas López.—Página 749.
MAESTRANZA " DE LA ARMADA
Licencias.---Orden de S de junio_ de 1948 porl
conceden dos meses de licencia por enfermo
rallo de_ segunda de la Maestranza te la
Pascual Bancalero Tineo.--Página 749.
•
ORDENES DE OTROS MINISTE
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
*Orden de San, Herm-enegildo.—Orden de 1 de
•1948 por la que se concede la conder!oraciói
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ID'MD011,Mr11CDS
Ministerio del Ejército
En consideración a lo solicitado por el General' de Brigada del Cuerpo de Máquinas de la Ar
mada, en situación de reserva, D. Fernando *Portillo Guerrero, y de conformidad con lo propuesto por
la Asamblea de la Real y Militar Orden de San nerm/enegildo,• -
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día primero de
diciembre de mil novecientos cuarenta y siete, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo -dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo a veintiocho de mayo de mil nove
cientós cuarenta y ocho/ .
El Ministro del Ejército,
FIDEL DÁVILA ARRONDO
FRANCISCO FRANCO
• (Del D,. 0. el Ejercito, núm. 128, pág. 929.)
OIZIDMI\TMS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Carnet de identidad.—Todo el personal al servi
cio de la Armada que no tenga _derecho al uso de
a Tarjeta Militar de identidad por no _estar in
cluido entre aquel a que se refiere la Orden mi
nisterial de fecha 31 de marzo de 1947 (D. O. nú
mero 87), usará como documento de identidad el
Carnet cuyo modelo se resta, en el anexo, con
moltura de piel y el fondo interior de color blanco.
Este documento de identidad será expedido úni
camente por la, Jurisdicción Central, no teniendo
validez alguna los que no rel'man tal requisito.
Tanto el Carnet como la fotografía correspon
diente serán abonados por el interesado.
De la confección de este Carnet se encargará la
Imprenta del Ministerio de. Marina.
En caso de pérdida, el titular del mismo podrá
solicitar la extensión de un duplicado del Jefe de
su pep.endencia, quien, a su vez, lo solicitará de la
Jurisdieción Central, sin perjuicio de que el inte
resado justifique la pérdida, por lo que será san
cionado si se apreciase malicia o negligencia.
Cuando el' poseedor del documento deje de pres
tar sus servicios en la Armada, le será retirado el
mismo por el Jefe de su Dependencia, y por éste
remitido a la Jurisdicción Central, para su anu
lación.
Quedan derogadas la Orden ministerial de fecha
7 de abril de 1945 (D. O. núm. 83) y cuantas dis
posiciones se opongan a lo que se preceptúa.
Madrid, 8 de junio de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada; Capitanes Generales de los De
partamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo,
Cádiz y Carta. gena ; Almirantes jefes de la _Ju
risdicción Central y Servicio de Personal, y Coi
mandantes Generales de la Escuadra y Bases Na
vales de Baleares y Canariás.
Sres. ...
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1 PERSONAL CIVIL AL SERVICIO DE LA ARMADA
MARINA DE GUERRA






- Reemplazo de 19
(2)
Inscripto en el Distrito
(3)
En a_ de de 1 9
El inieresado,
El Jefe del Detall,
(1) Nombre y apellidos.
(2) Ejército o Marina.
(3) Cuando lo sea de Marina.
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EFATURA DE INSTRUCCION
Marinería y Tropa.
Convocatorias. —Examinadas las solicitudes pre
entadas para tomar parte en la convocatoria anun,
jada por Orden ministerial de 29 de marzo último
D. a núm. 74), para ingresar en la Armada como
larinero voluntario, a fin de cubrir las 620 plazas
xistentes en las Especialidades de Maniobra, Arti
eria, Torpedos, Electricidad, Radiotelegrafía, Me
cánica, Amanuense y Sanitaria, que :e expresaron
n la mencionada disposición, son admitidos, con fe
ha I.° de julio de 1948, los individuos que al final
e relacionan.
Los Capitanes Generales de los Departamentos
Marítimos de El Ferro]. del Caudillo, Cádiz y Car
gena; Comandantes Generales de las Bases
Nava
les de Baleares y Canarias y Almirante Jefe de la
Jurisdicción Central, remitirán, con la debida anti
cipación, a los admitidos que tengan la residencia den
tro de sus Jurisdicciones, los necesarios pasaportes
para que puedan presentarse, precisamente
el día
4de julio próximo, en el Cuartel de Instrucción
de
El Ferrol del Caudillo, a excepción de los seleccio
ados para Amanuenses y Sanitarios. que lo efec
uarán, el mismo día, en el Cuartel de Instrucción
de Cádiz, y los Torpedistas en el de Cartagena, e
nteresarán al propio tiempo de las Autoridades Mi
litares, o, en su defecto, a los Alcaldes respectivos,
faciliten a los interesados las correspondientes listas
de embarque para su traslado, por cuenta del Esta
do a los citados Departamentos Marítimos, y les ha
gan saber que, con arreglo a la Orden ministerial
de 21 de agosto de 1933 -(D. O. núm. 199\,, deben,
ante dichas Autoridades, pasar la revista administra
tiva del mencionado mes de julio, y entregar el opqr
tuno justificante en los Cuarteles de Instrucción al
incorporarse a los mismos, a fin de que pueda serles
efectuada la reclamación' de los haberes de dicho mes.
También deberá cumplirse lo dispuesto en el pun
to primero de la Orden ministerial de 28 de febrero
de 1945 (D. O. m'un. 51) (Cartillas de Abasteci
mientos).
Estos Marineros voluntarios, durante su estancia
en los Cuarteles de Instrucción, permanecerán cla
sificados en la Especialidad para la cual han sido ad
mitidos, y con el correspondiente informe ,sobre sus
aptitudes para la misma, pasarán, una vez finalizada
su instrucción, a los buques que se determinan en
la Orden ministerial de 21 de octubre de 1913 (DIA
RIO OFICIAL núm. 239), y en relación con los cam
bios de Especialidad, previstos en el articulo 16 del
vigente Reglamento Orgánico del Personal de Ma
rinería y Fogoneros, durante el periodo de instruc
ción y antes de la terminanión del misino, los Co
mandantes de los Cuarteles respectivos propondrán
a este Ministerio, por conducto reglamentario, los
cambios que consideren necesarios, siempre que éstos
no alteren los cupos que para cada..Especialidad se
hayan fijado; debiendo encontrarse 12S propuestas
en este Ministerio antes del día 31 de agosto próxi
mo. Sin perjuicio de lo anterior, las respectivas Au
toridades jurisdiccionales dispondrán como hasta
ahora, en cualquier momento, las bajas .que proce
dan por aplicación del artículo 21 del. Reglamento.
RELACION DE REFERENCIA
JURISDICCIóN CENTRAL.
Especialidad de Maniobra. — Para incorporarse al
Cuartel de Instrucción de El Ferrol - del Caudillo.
Barrigón Calvo, Eduardo.—Calle de Diego Porcelo,
número 3, quinto.—Burgos.
Carballo Burgueño, Nicasio.—Puente del Arzobispo
(Toledo).
Echegoyen Gil, Gregorio.—Calle de -1\1adricl, 45-51.
Burgos.
Expósito González, Miguel. Calle de la Segunda
Cuesta.—Don Benito (Badajoz).
Gallardo Galán, Juan Manuel.—Calle de Galileo,
Madrid.
García Angulo, Pablo.—Calle de San Pablo, 15, ter
cero izquierda.—Burgos.
García Gálvez, Angel.—Calle de Felisa Méndez, 13.
Puente de Vallecas (Madrid).
González Bocas, Julián.—Calle de Madrid, 45-51.
Burgos.
González López, Benito.—Calle de Santa Engracia,
número 9.—Peñafiel (Valladolid).
Iglesias Iglesias, Ramón.—Villavante. Ayuntamiento
de Santa Marina del Rey (León).
López Norza, Ramón.—Carretera de Grávalos, 8,
primero izquierda.—Alfaro (Logroño).
Nebreda Ortega, Juan Antonio.—Plaza de la Vega,
'número 8, quinto.—Burgos.
Nicolás Muñoz, Ramón.—Calle de la jara, 4 --Ciu
dad Real. •
Pérez Márquez, Manuel.—Calle de Calvo Sotelo,
número 46.—Oliva de la Frontera (Badajoz).
Pesquera Arce, Juan.—Calle de Madrid, 4551.
Burgos.
Saralegui Lahorra, Luis Maria.—Calle de Toriles,
número 6.—Calahorra (Logroño).
Sevilla Hernández, José.—Calle de Aníbal, 5.—Cha
martín de la Rosa (Madrid),
Tobar Ornes, Antonio.—Calle de 1\ilad.rid, 45-51.
Burgos.
Turégano Máquez, jerónimo. Víctor Pradera, 97.
Madrid.
Valdivieso Castañeda, Alejandro. eille del Arca
Real P. C.—Valladolid.
Especialidad de Artillería. -- Para incorporarse al
Cuartel de Instru-cción de El Ferrol del Caudillo.
Alonso Gutiérrez, Valentín. —Calle de Industrias, 9.
Valladolid.
Bolaños de la Fuente, Miguel.—Cuevas de Armada.
, Ayuntamiento de Vegamián (León).
Bóveda Alvarez, Jesús.—Calle de Covadonga, 6, pri
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mero. Ventas del Espíritu Santo.—Canillas (Madrid).
Cabezas Fraile, Egifanio.--Calle Larga, 33. Sala
manca.
Chaparro Martín, jacinto.--Calle de Embajadores,número 9I.—Madrid.
Domínguez Jáñez, Rafael. Quintana del Marco
(León).
Gala Pérez, Félix de la.—Cordonillos. Ayuntamien
to de Calzada del Coto (León).
Gallego Benavides, Solutor. — Carretera de Caboa
lles.—Villabalter (León).
García Martínez, Angel.—Eras de Renueva. Calle
de la Lebe.—León.
González Gómez, Manuel.—Calle de Embajadores,
número 107.—Madrid.
González Rodríguez, Manuel.—Calle del Carmen, 8.
Guadalajara.
jardón Valdehita, Cecilio.—Ronda del Conde Du
que. 7.—Madrid.
Julia Morote, Carlos.—Carretera de Aragón, 18.
Madrid.
Martínez Garijo, Abilio.—Adradas (Soria).
Merino Márquez, Arcadio.—La Aguilera (Burgos).
Reguero Bayón, Eduardo del.—Calle del Caño, i5.—
León.
Sevilla San INIamés, Emilio — Calle de San Juan,
números segundo.—BurgOs.
Especialidad de Torpedos.—Para incorporarse ad
Cuartel de Instrucción de Cartagena.
Alonso González, Luis.—Asilo Provincial de Logro
ño.—Logroño.
Becerro Ruiz, Antonio.—Calle del Clavel, 6.—Sala
manca.
Campallo Bustos, Isaac. — Calle del Generalísimo
Franco, 35.—Madrid.
Casado Gallardo, Eugenio Ce ferino.—Calle de Gra
nada, IL—Madrid.
Díez Vaca, Luis.—Calle de San Agustín, 21, terce
ro derecha.—Miranda de Ebro (Burgos).
Jimért_ez Lozar, Agustín.—Travesía de Covadonga,
número 12.—Salamanca.
León Valencia, josé.—Calle de Palos de Moguer,
número 20.—Madrid.
Martínez Díez, Manuel.—Calle de San Agustín, 21
entresuelo izquierda.—Miranda de Ebro (Burgos).
Nieto Tato, Juan.—Calle de Palos de Mog-uer. 5.—
Madrid.
Novillo García, Manuel.—Pasaje de Doña Carlota,
número 2 (Colonia Ibarrondo).—Madrid.
Santiago Blanco, Antonio.—Calle Ancha, p.—Be
navente (Zamora).
Val Ruiz, Jesús. — Calle de Magaña, 8, — Agreda
e (Soria).
Especialidad de Electricidad.—Para incorporarse al
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.




Aparicio Tercéño, Lázaro.—Avenida del Gene
mo, 19.—Canillas (Madrid).
Arias Navalón, Francisco.--Calle del General
número 34.—Madrid.
Becerra Rejas, Mariano.—Calle de Luis Mitjáns,Madrid. e
Bonilla Huerta, Modesto.—Agreda (Soria).Brun Martín, Dimas.—Calle de España, 12,
drid.
Cano Sánchez, Adrián.—Barriada de PonienteNúmero 6.—Ciudad Real.
Carrera García, Laurentino.—Calle del Padre
res, 14, segundo.--Burgos.
Castro Ruiz, Angel.—Calle-de las Cuatro Esqnúmero 4.—Agreda (Soria).
Corral Diéguez, Jesús.—Calle de la As-unción,
Dípz Martín, Ascensión. Calle del Extrarra,:.
Arroba de los Montes -(Ciudad Real).
Fernández Coves, juan.—Calle del General
número 56.—Madrid.
Fernández Macho, Agustín.—Guardo (PalenaFernández Vicario, Enrique. — Calle de Ca
número 34.—Madrid.
Gallego Santesteban, Simón. Calle del Dula:
. Alba, 2.—San Lorenzo de El Escorial CM2d.García Rascón, Manuel Pedro.—Rioc,i,strillo de
dás (León).
Gómez Gómez, Marcos:— Residencia Provin;_al
Huér fanos.—Leóri.
González Rodríguez, Julio.—Calle de Santa
Baja, 2.—La Bañeza (León).
Gutiérrez Aguilar, Roberto. — Calle Mayor 137:-
gal, 56, segundo.—Palencia.
l'eras Blanco, Angel. — Calle de Zgbaleta,
Madrid.
FIernández Ferreruela, José María.—Agreda
ria).
Núñez Núñez, Claudio Horacio.—Vega de Va::
(León).
López García, José Luis.—Calle de Ronda •_
de Duque, 7.—Madrid.
Martínez Poza, José Antonio.—Calle del
rril, 16.—Valladolid.
Mazo Pérez, Dimas del. Calle de la nañada_---
llar del--Pedroso (Cáceres).
Medina Aguilera, António.—Calle de Atocha..
Madrid.
Melón Pascual, Adolfo. — Asilo Provincial —
groño.
Munguía Cuesta, Benito.—Pedrosa de Mufío liter
gos).
Muñoz Luque, Eloy.—Calle de Goya, 104.
derecha.—Madrid.
Peña Arriete, Miguel. Calle de Segovia. 77:
Madrid.
Prado Bardasco, Angél.—Guardo (Palencia).
Ramos Cabero, Eugenio. La Bañeza (León).
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mos Fernández, Aureliano.—Plaza del Generalí
soo.—Marrupe (Toledo).
sino jarillo, juan.—Calle del Generalísimo Fran
co. Villar del Pedroso (Cáceres).
mo Mariño, Crescencio. — Calle de Melquiades
Biencinto, 6.—Puente de Vallecas „Madrid).
chez Gil, Eugenio.—Colonia Municipal, hotel nú
mero 44.—Madrid.
ntiago Cabel10 Bernardo.—La Bañeza (León).
nz Hernández, Raimundo,.—Calle de Gonzalo de
Córdoba, 7.—Madrid.
Iva de Prado, Gregorio da. — Residencia Provin
cial de Huérfanos.—León.
exidor Martínez, Antonio.—Calle de Galileo, 24.—
Madrid.
agüez López, Basilio.—Calle de la Fuente del Be
rro, 37.—Madrid.
ustos Pintado, Félix. — Calle de Macías Picalyea,
número 29, tercero.—Valladolid.
specialidad de Radiotelegrafía.—Para incorporarse
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del' Caudillo.
cubilla Martínez, Angel.—Hotel Copeñil.--Torre
lodones (Madrid).
hozan() del Valle, Mariano.—Calle del Toro 12.
Tetuán (Madrid).
rbeo Allende, José. — Calle del Tesoro, 28 Ma
drid.
uger García, José Luis.—Francisco Silvela, 104.—
Madrid.
las Alvarez, Alfonso.—Avenida de Italia, 48. Sa
lamanca.
lasco Ibáñez, Ferrx-a.—Calle de Don Manuel Cá
mara, 57.—Covaleda (Soria).
lanco Camacho, Federico.—Calle de los Vadillos,
!número 65, primero.—Burgos.
rperia Bernal, Teodoro. — Calle de Embajadores,
número 158.-41,Iadrid.
astro Ruiz, Santiago.—Calle de las Cuatro Esqui
nas, 4.—Agreda (Soria).
uevas Sáez, José Luis.—Calle del Almirante Bo
nifaz, 26, segundo.—Burlos.
rci2 de la Cruz, julio.—Solar Antequeruela,
Toledo.
arcía García. Gerardo.—Bercianos de Valverde
(Zamora).
arda Sáez, Félix.—Calle de Adolfo Espinosa, To7.
Pradoluengo (Burpsj.
orines Mazarra.ín, Guillermo.--Callot! de Gaztam
bide, 3i.—Madrid.
onzález Moreno, José Manuel.--Calle ¿e 1)()71 Juan
de Austria, 15.—San Lorenzo del Escorial (Ma
drid).
ernando Segovia, Luis. — Calle de Benito Gutiié
rrez, i6.—Madrid.
urtado García, Emiliano. — Calle de F¿111.11140 el
Católico; 7o..—Madrid.
ara Gutiérrez. Luis.—Pli.aza de San Agustín, 4.—
Badajoz.
Jiménez Fernández, Francisco.' Empedrada,
Avila.
Lou Geribés, José.—Calle de Fuencatral,
Márquez, Flores, Diego. Calle de Morales,
Badajoz.
Marquina Royo, Miguel. Calle de Martín de los
Heros, 24.—Madrid.
Martín Alvarez, Car1os.----4.4al1e de California„io.--
Madrid.
Martín Gill Anieeto. - Paseo del Marqués de Za
fra, 23.—Ma1rid.
-Martín González, Arsenio.--Calle de la Avenida dv
Alemania, 1.—Carabanchel Bajo (114;u1rid).
Matamala Sansalvador, Joaquín. Meneses, 6.
- Madrid.
Mayenco Pérez, Manuel.—Calle (le Anudo GonzMez
Echaste, 7.—Tetuán (Madrid).
Meroño Sevilla, Manuel.—M.mitalhán, i o. M ri4 1.
Miguel Gutiérrez, Etniliano.—Sotresgudo.-
go (Burgos).
Peña López, Augusto.—Calle de Lista, (F.—Madrid.
QuintaniIla de la Pella, Luis.—Calle de Santa Ar,ue
da, 1, tercero.-1).iiirgol.
Ramón. Aragón, julio. — Calle del Duque, 6.. —
Puertollano (Ciudad Real).
Rubio Neila, José. — Calle de José Antonio, 12,-
Monroy (Cáceres).
Salgueiro Gutiérrez, _Juan José.—Benito Gutiérrez,
número i6.—Madrid.
Sánchez Moraleda, 13uen Suceso, 8,--Vrtl
&peñas (Ciudad Real).
Sanz Palacio, Francisco.—Miralrío (Gindalajara).




Tdlo Peñas, Marcelo. r•-- Calle Desempedrada, 7.—
Toledo.
Torre Moreno, Ricardo de la, — 1),t1enzue1a (Pa
lencia).
Viles Pato, Baldomero.—Calle de 1)03 llarrío4, 7.-
CbArnartín de la. Rosa (Madrid).
,Villarciervos josé Joa(Iuín, — Plaza de Es :rafía,
número 5.—Alfaro (Liogrofio).
d‹.1 Cardenal Metí
Especialúlad de Al'ecánica.-- Para ín<orpororse al
Cuartel de Instrucción de El Igerrol (.audillo,
Aloro Manzanal, Ant9nio.--Calle de San hiflro, 4,
Madrid (Puente de Valleca.A),
Bayón, Wianco, Víctoritu),-1<esidencía 'Provincial de
,
iluér íanos.—León.
Rico, Antfinio,—Calltt d(;, J;Jn, 131—Madrid,
Bríores Rornaniega, S(:rvidPo.---Calle de lo': Artils
ta.s, 10, lfrajr), derodia,—Madrid.
Carbonell Errtéríto-----Calle do- 14 (M'a ;7,
lrillamayor de Santiago (Cuenca').
Durán Báez, Fernandr.).—Au,:uchal (11a4ajoz)
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Fernández Avila, Manuel.—Monte de. Gasco.--To
rrelodones (Madrid).
Ferrer Martínez, Carlos. Pasaje Alhambra, 3.
Madrid.
García León, Teodoro. Residencia Provincial de
Huérfanos.—León.
Guillén López, jaime.—Calle de Benito Gutiérrez,
número 3.—Madrid.
Pertegal Vivas, jesús.—Campillo, 3. Badajoz.
Polo González, joaquín.—Residencia PrOvincial de
Huérfanos.—León.
Priego Fernández, Francisco. Peralés de Tajuña
(Madrid).
Ramos Casal, Manuel.—Castellón, 0.--Carabanchel
Bajo (Madrid).
Tapia Ruiz, Fidel.—Avenida de Raimundo Fernán
dez Villaverde, 25.—Madrid.
Valdesueiro Velasco, José Luis. España, 22.--
Madrid.
Especialidad de Antanuiense.—Para incorporarse al
Cuartel de Instrucción. de El Ferrol del Caudillo.
Domínguez Seca, Juan José.—Avenida del Genera
lísimo Franco, 6.—Perales del Puerto (Cáceres).
Escudero Ballestero, José Luis.—Calle de Chantría,
número 6, segundo.—Teruel.
Fuentes Delgado, Manuel.—Calle del Cardenal Sil
ceo, i7.—Villagarcía de Torre (Badajoz).
García Peña, Santos.—Castro de Fuenticlueña (Se
govia).
Guijarro Pascual, Divino.
— Calle del Pozo, 16.
Castro de Fuentidueña (Segovia).
Llorente Tejedor, Félix.—Calle de Vereda de Ato
cha.—Barrio de Moratalaz.—Vicálvaro (Madrid).
Manzano Marcos, Gaudencio.—Calle de Calvo So
telo, 6.—Pozuelo de Zarzón (Cáceres).
Núñez Rodríguez, Abel.—Ambascuestas..
Valcarce (León).




Romero Cristóbal, David. — Calle de
número 16.—Calahorra (Logroño).
Ropero de Pablo, Luis.—Torreblanco (Soria)
Soto García, Marciano.—Peral de .Arlanza (Burgos).
Torrado Fernández, José.—Calle del General Millán
Astray, 22.—Almendral (Badajoz).
Especialidad de Sanidad. Para incorporarse
al






Ferreras Rubio, Ylanuel.—Espíritu Santo, 8,—Ma
drid.
García Fernández, Gerardo 'Vicente.—Calle
de San
Pedro, 29.—León.
García Mimbrero, José María.—General Primo
de
Rivera, 7 y 9. Villagarcía de la Torre (Badajoz).
Calle de Cervantes, 9.




Marchena Roldán, Miguel. — Colonia de San
mm, 359, hotel.—Villaverde (Madrid).
Medel Salas, Antonio.—Calle de Madrid, 4;-;
Burgos.
Paule Paule, Ciríaco.—Pozulo de Zarzón (Car
Pérez Núñez, José Luis.—Calle de Lérida, 4
llafranca del Bierzo (León).





































Especialidad de Maniobra. Para incorporars?
Cuartel de Instrucción de El Ferro! del Cal
Beltrán Pelayo, José. Calle de Eguilior, 3
rnería. ,
Carrasco Chicala, José.—Barrio Obre. o, Past
Norte, 7.—Huelva.
Carrillo Pavón, Otto. Calle de San Bruno
Cádiz.
Cruz Díaz, josé.—Calle de Candelaria, 5.—Cár
Cruz Fuentes, Juan José.—Hogar Escuela 1.
de las Navas de Tolosa" —Linares (ja.én).
Díaz Rodríguez, Manuel.—Escuela de Flecha:
vales.—Huelva.
García Villar, Domingo.—Genén Segura, 9.
llar de Santisteban (Jaén).
Guerrero Olvera, José.—Calle de jinetes, 32,
laga.
Heras Brávo, Manuel. Calle de Continuad,
Velasco,
Hurtado Castellano, Vicente,—Calle del Picac
Málaga.
López Checa, Manuel.—Hogar Escuela "Bata2
las Navas de Tolosa".—Linare's (Jaén).
Muñoz Labela, Eduardo.—Calle e Balbina
de, i5.—Málaga.
Muñoz Torres, Francisco.—Anejo de Herrera
llacarrillo (Jaén).
Naranjo Limón, Enrique.—Calle de Vázquez!)
número 3.—Huelva.




Romero del Castillo Luardo, Angel.—Calle d,.
tos Tavera, 35.—Sevilla.
Ruiz Moreno, Pedro.—Calle de O'Donnell..
Melilla (Málaga).
Zea Belmonte, Manu,e1.--Carretera Santa
Pino Gordo, i bis.—Ceuta (Cádiz).
Especialidad de Artillería. —Para incorporar:
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del CJ
Abad Rodríguez, Antonio.—Calle de Bella
Vi
Málaga.
Peñicas de San C,
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ilera Sánchez, Manuel.-Pozo de los Frailes.-
Barriada de Níjar (Almería).
¡ció Robles, Antolín.---THogar Escuela "Batalla de
las Navas de Tolosa".-Linares (Jaén).
'salobre Sanz, Manuel.-Calle del General Mola,
número 98.-Puerto de Santa María (Cádiz).
lanquet Vilches, Francisco.-Calle de Valdevira,
número i9.-Villacarrillo (Jaén).
brera García, Francisco.-Calle de Muñoz Torre
ro, 7.-San Fernando (Cádiz).
rretero Martínez, Manuel.-Calle dc Fábrica, 18.
Villaviciosa (Córdoba).
o Santos, Pedro.-Calle de Ortiz de Zárate, 6.-
Málaga.
tro Benítez, Francism.-Calle de la. Puntilla, 3.
Ceuta (Cádiz).
bero Pérez, Diego.-Hogar Escuela "Batalla de
las Navas de Tolosa".-Linares (Jaén).
mández Martínez, Fernando.-Calle del Genéra
i3.-Villacarrillo (Jaén).




lego Garrido, Manuel. Calle del Pozo, 27.
villa. _
rcía Vicente, José.-Carrera del Genil,
Granada.
rnández Belizón, Antonio.-Carretera del Puente
de Zuazo,„ 6.-San Feimando (Cádiz).
pez Castañeda, Miguel.-Calle de la Alfarería, 8.
Sevilla.
adueño Mora, Manuel.-Plaza de Santa María, io.
iot Montoro (Córdoba).
artínez Montero, José. - Calle' de Toledo, io.
Almería.
lan Miló.n,kicardo.-Calle de las Nay/as, .9
Lg nares (Jaén).
oples Durán, José. Carretera de Ronda, 3.
v hería,
eto Hidalgo, Antonio. Calle de MGntrocal, 23.-
1 Huelva:
egario Morales, Rafael.-Calle del "S de Julio, 7.
illaviciosa (Córdoba).
co Caballero, Antonio.-Calle de La Laboriosa, 1.
sal Sevilla.
dilla Campoy, Antonio.-Calle de Santa Marta,
número 58.-Almería.
Qua Bueno, Antonio.-Calle Paseo Luca de Tena,
número 16, bajo, izquierda.---Huelva
za Gallego, Antonio.-Calle de la Arquilla -Al
haurín el Grande (Málaga).
lido Guijo, Manuel.-Calle de la ,Morería, 9.
Posadas (Córdoba).
vas Cortés, Jesús.-Calle de De Mirín, i8.-Al
mería.
ríguez González, Eduardo. Calle de Martín
Alonso Pinzón, 31. - Palos de la, Frontera
\r, (Huelva).
riguez Morales, Tomás.-Calle de Sevilla, 86.
Villaviciosa (Córdoba).
24 y 26..
Rodríguez Valverde, Francisco.-Calle del Real, 5.
Alcalá de los Gazules (Cádiz).
Roldán Marín, José. - Calle del Padre Caro, 6.
Conil -(Cádiz).
Rosas Domínguez, Julio. Pasillo de :a Cárcel, lo.
Málaga.
Sánchez Rodríguez, Ramón.-Calle de Calvo Sote
lo, 47.-Posadas (Córdoba).
Santa Bárbara Cobo, Luis.-Calle de San Bartolo
mé, i6.-Jaén.
Soria Rodríguez, Francisco.-Calle de la Morería.
número i.-Posadas (Córdoba).
Valero Ramos, Francisco.-Calle de Córdoba, 6.
Cabra (Córdoba).
Villalobo Rosado, Antonio.-Calle del Pacífico, 3.
Málaga.
Especialidad aie Torpedos.-Para- incorporarse al
Cuartel de Instrucción. de Cartagena.
Batista Bombatty, José.-Calle de Arnesto, 9.-San
Fernando (Cádiz).
Guerrero Guerra, Juan. --- Calle del Doctor Cobps,
número 17.-San Fernando (Cádiz).
Márquez Conejero, Antonio. - Calle de Juan de
Dios Guerra, 7.-Puerto Real (Cádiz).
Vaca Fernández, Ramón. - Calle de Calvo Sotelo,
número 33.-Cardeña (Córdoba).
Especialidad de Electricidad.-Para incorporarse al
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo
Junio Bermudo, Ricardo.-Marqués de Salvatierra,
número 24.-Ronda (Málaga).
López Mejías, José. - Calle del Agua. PúrcaI
(Granáda).
Martín Ruiz, Manuel.-Barrio Bajo.-Dúrcal (Gra
nada).
Nieto Morera, Luis.-Calle de Traviesa de la Pal
ma', 8.-Almería.
Pascual de Bustos, Prudencio.-Calle de Castelar,
número 77. Melilla.
Especialidad de Radiotelegrafía. Para incorporarse
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Alvarez Capilla, Cayetano. Colegio Provincial de
la Merced, i4.-Córdoba.
Arroyo Serrano, Demetrio.-Pedroche, i6.-Villa
nueva de Córdoba (Córdoba).
Bernal Suárez, Juan.-Colegio Provincial de la Mer
ced, 14.-Córdoba.
Cereceda Alanís, Salvador. - Calle de Saturnino
Montojo, 26.-San Fernando (Cádiz).
Claros Antúnez, Rafael.-Avcnida del Hospital Ci
vil, 14.-Málaga.
Cordero Durán, Rafael.-Calle del Pastor Divino,
número 2.-Ronda (Málaga).. •
Cortés Sánchez, Francisco de Asís.-Callejones del
Porchel, 29. Málaga.
e
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Cruccira Díaz, José.—Dolores, 42.—San Fernando
(Cádiz).
Jiménez Bravo, Joaquín.--Calle de los Cardadores,número 57.—Castro del Río (Córdoba).Casaño Díaz, José León. — Calle del Capitán,Almería.
López de Pablo Gisbert, Juan.—Calle de Buenavis
ta.—Adra (Almería).
López Vaca, Guillermo.—Calle de Manuel Roldán,
número 5.—San Fernando (Cádiz).
Medialdea Requena, Salvador.—Evas de Santa Ana.
Guadix (Granada).
Mira Gutiérrez, Fernando. — Avenida de Portugal,número _p.—Extramuros (Cádiz).




Calle del Río de la Pla
ta, io.—Sevilla.
Ramírez Tocino, Blas. Calle de ios Herrnanos
Laulhé, 18 y 20.—San. Fernando (Cádiz).Roa Sorbas, Sebastián.—Carretera de Baeza, •
Linares (Jaén).
Torrejón Huerta, Cándido.—Calle de, General Va
rela, 231.—San Fernando (Cádiz).
9 )
Especialidad de Mecánica.— Para incorporarse al
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Belizón Luna, José.—Calle de la! Patrona, 8. San
Fernando (Cádiz).
Gutiérrez Ledes; José.—Juan de Austria, 4o. San
Fernando- (Cádiz).
Manzano Bueno, Juan.—Bella Vista, 35.—Málaga.
Rodríguez Soto, Manuel.—Escuela de Flechas Na
vales.—Huelva.
Especialidad de Antanuense.—Para incorporarse al,
Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Cantón Butrón, ,Alberto.—Hogar Escuela "Batalla
Navas de Tolosa".—Linares (Jaén).
Erencia Luque, Juan.—Callc de San Benito, 13.
Castro del Río (Córdoba).
Fernando Hueso, José.—Avenida del Generalísimo,
43,-=-Villacarrillo (Jaén).
Fortes Sánchez, Melchor.— Calle Bentolila, 31.—
Ceuta (Cádiz).
Ginel Bellón, Francisco.—General
Segura de la Sierra (Jaén).
Iglesias Arrez, Santiago.—Hogar Escuela "Batalla
Navas de Tolosa".—Linares (Jaén).
Martínez García, Miguel.—Campo de San Antón,
número 25.—Córdoba.
Montes Rodríguez, Francisco.—Queipo de Llano,
número II4.—Estepona (Málaga).
Viñero García, Juan.—Calle Alférez Martín More
no, 5.—Ceuta (Cádiz).
Ramírez Pérez, Pedro.—Hogar Esuiela "Batalla
Navas de Tolosa". Linares (Jaén).
Raya Segura, Francisco.—Hogar Escaela "BallNavas de Tolosa".—Linares (Jaén).
Sánchez García, Victoriano.—Calle de San Nicolnúmero 42.—San Fernando (Cádiz).
Ubeda Fernández, Manuel.—Obispo ,Calvo y \
ro, 69.—Cádiz.
Vivas Varo, Augusto.—San Juan Bautista, 6.
Fernando (Cádiz).
Especialidad de Sanidad. Para Incorporarse
Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Céspedes Castaño, Marino.—José Antcnio, 14.---\llacarrillo (Jaén).
García Lavado, Luis.—Calle Conde _Arana,
Málaga.
González Caballero, Enrique.—Calle Cerrajeros,Almuñécar (Granada).
Ibáñez Mateo, Francisco.—Calle Eduair-clo Dato
Algeciras (Cádiz).
Macho Fernández, Antonio.—Calle Gómez Salan
número 15.—Málaga.
Millán Vázquez, José.—Calle General 'Varela n
mero 42.—La Línea (Cádiz).
Montero Gómez, Andrés.—Calle Cárcer, 5 y 9
Málaga.
Muñoz Ramírez, Rafael.—Barrio Iglesias.—C
mera (Granada).
Oliva Corral, Juan Luis.—Calle Galerr, I7.—CL
(Cádiz).
Oliver Morales, Manuel.—Calle Magistral Dm
guez, I.—Almería.
Pedregal Morales, Miguel.---Calle General :\lo,
número, 39.—Puerto de Santa María (Cádiz).
Pérez Pérez, Manuel.—Calle Rábida, 23. Palos
la Frontera (Huelva).
-Roldán Marín, Antonio.—Calle de la Legión
Ceuía (Cádiz).
Reche Ferrada, José.—Calle de Italia, 25.—Ner
(Málaga).
DEPARTAMENTO MARÍTIMO DE CARTAGENA.
Especialidad de Maniobra.— Para incorporarse
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudil
Aladren Gómez, Julián.—Calie Gotor, 1, priu
Calatayud (Zaragoza).
Barber Llinares, Diego.—Calle Conde Altea,
Altea (Alicante).
Caravaca García, Antonio.—Campoamor. Calle Be
nal.—Alcantarilla (Murcia).
Cárceles Soto, Juan Antonio.—Calle Cervantes,
Barrio de San Antonio Abad (Cartagena).
Carreño López, Pedro.-Calle de la Asunción,
Alicante.
Catalá Cardó, Vicente.—Calle San Pedro M
número 1416.—Jávea (Alicante).
Gabriel Lloréns, Vicente. Calle de Ingeniero
Canales,- 12 B. Alicante.
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;racia Vaca, José.-Calle Beggiero, 139, primero
izquierda.-Zaragoza.
lacia Pérez, Primitivo.-Calle Donoso Cortés,
Alicante.
larín Terol, Elías.-Calle Ramiro Ledesma, 18.
Villafranqueza (Alicante).









Calle Toledo, 4. - Ali
Calle San Luis Gonzaga,
José. Avenida Federico
'furcia).
co Silvent, Julio. - Calle Obispo Muñoz, 46.-
Burjasot (Valencia).
'mero Martínez, Pruclencio.-Calle Cuesta San-.
ana, 26, cuarto.--Calatayud (Zaragoza).
s Marín, Francisco. - Los Salazares. La Palma.
:artagena (Murcia)._
lal Lucas, Mariano.-Calle. Caramol, 5.-Carta
.ena (Murcia).
falba García, Francisco. - Calle J. González.
lojales (Alicante).
specialidad de Artillería. - Para incorporarse iJuartel de Instrucción. 'dé • El Ferrol del Caudillo.
Ibiach Pedreguer, Manuel. Calle de Salvador
Sastre, 3.-Valencia.
lcaraz Pedrero, Juan.-Calle Concepción, 5, pri
mero derecha.---Cartagena (Murcia).ndrés Tramullas, Ventura.-Pignatelli, 87.-"Ho
Lr Pig-natelli" (Zaragoza).
ellés Pianeil, Francisco.--Casa Provincial de Be
neficencia.-Castellón.
evia Pujol, Rafeel.--Calle Jaime el Conquistador,
•
número 7.-Novelda (Alicante).
laya Such, Pedro Lázaro. - Calle Jabonerías, 23
y 25, bajo.-Cartagena.
otia Escudero, Patricio.-Final del Malecón.-Albatalia (Murcia).
listos González, Pedro.-Calle Alcalde Conangla,número 50.-Albacete.
rtagena Navarro, Salvador.-Calle Generalísimo
Franco, 81.-Alcantarilla '(Murcia).
egarra Ortiz, Angel.-Corredera, 9. Los Dolores.Cartagena (Murcia).
scacena Gimeno, Juan.-Calle Vía del Puig, 103.Valencia.
gea Sánchez, Alfonso. Calle Morriones, 17.La Unión (Murcia).
arcía Rodríguez, Carmelo.-Calle La Mota, 33.-Beniel (Murcia).
rrc Feu, Javier. Calle Caspe, 90, La-Barcelona.
avaldá López, Jesús Inocente. Avenida de Benito Pérez Galdós, 72, tercero. Alicante.
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Gil Vergara, Mariano. Calle Madre Sacramento,
núme.ro 53.-Zaragoza.
Giménez Giner, -Carlos..--Camino de Molinico, 8.
Albacete.
Grille García, Jacinto.-Calle General Barcelón, 4.Barrio de la Concepción.-Cartagena (Murcia).Guillén Gutiérrez, Jacinto.-Villamartín, 17, terce
ra.-Cartagena (Murcia).
Hernández Conesa, José.-Los Albares-La Palma.
Cartagena (Murcia).
Jara Carrillo, Francisco. - Estación M. Z. A. La
Palma.--Cartagena (Murcia).
Jávega Cervián, Miguel.-Calle cid Carmen, 6i.-Albacete.
Lamba Lou, José.-Calle Virgen, 6.-Zaragoza.Lorente Juárez, Juan.-Calle Recoletos, 24. Barrio,San Antonio Abad.-Cartagena (Murcia).Lucas Pujol, Jorge.-Calle Radas, 34, I.° 2.a Barcelona.
Maciá Sáez, Francisco.__Calle Villalba Larga, 14.Cartagena (Murcia).
Martínez Pérez, Luis.:-Calle F-4. Barriada CuatroSantos.-Cartagena (Murcia).Navarro Castell, Pedro.-Calle Cervántes, 8. Barrio San Antonio Abad.-Cartagena (Murcia).Olivares Cervantes, Ramón.-Calle Tornamira, 7.Cartagena (Murcia).
Ortega Urán, José,-Calle San Cristóbal Larga, 16
y 18, primero.-Cartagena (Murcia).Palacio Allúe, Eloy.-,Calle General Franco, 23.Sabiriánigo (Huesca).
Parres Gil, Francisco.-Calle Ingeniero Mira, 1.6.Guardamar del Segura (Alicante).
Pastor Tortosa, Ramón.-Calle Martí, 18. Valencia,/
Parra Nicolás, Pedro. Calle Andrés Ruiz Carrillo,número 47.-Alcantarilla (MurcTa)..Puchades Sabache, julio.-Plaza Doctor Landete, 6.Valencia.
Ramírez Ruiz, Alfonso.-San Benito. Carretera del
Palmar.-Murcia.
Rey y Rey, Adolfo. Calle Lizana, i, primero.-Cartagena (Murcia).
Rócldnas Merofio, Mariano. - Calle Almazara, 8.Los Dolores.-Cartag,ena (Murcia).Rodríguez Amorós„ Antonio. Calle de la Torre, 8.Cartagena (Murcia).
Sánchez Cervantes, Ramón. Calle Peñuelas, 45.-Cartagena (Murcia).
Sanchiz Barberá, Ramón. Calle Jesús, 8.1. Valencia.
Solano García, José.-Calle Mayor, 41. San Antón.
Cartagena (Murcia).
Tébar, Antonio.- Calle Alcalde Conagla, 50. CasaProvincial de puérfanos.-Albacete.
Tejedor Puebla, José Luis. Calle Madre Sacra
Mento, 51.- Zaragoza.
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Torres Carnpoy, Juan. — Las Cuevas del Paseo, 5.
Santa Lucía.—Cartagerét (Murcia).
Victoria Sánchez, Antonio.—Calle de la Gloria, lo,
bajo.—Cartagena (Murcia).
Visedo Esteban, Jo-sé. —Calle L-19. Barriada de
Cuatro Santos.—Cartagena (Murcia).
Vives 1\'ilarí, Juan Bautista.:---Calle Loreto, 50.—De
111a (Alicante).
Zaplana Jiménez, Alfonso.—Calle Rambla, io. Ba
- rrio de la Concepción.—Cartagena (Murcia.
Especialidad de Torpedos.—Para •incorporarse a
Cuartel de Instrucción de Cartagena.
Cases Martínez, José. —Calle José María Paterni
na, 8.—Calpe (Alicante).
Cristóbal Conesa, Enrique.—Calle de la Carda, i6.
Valencia.
Gimen° Hernández, José.— Calle Palleter, 8. Va
lencia.
Martínez Mula, Pedro. Plaza de San Ginés, 2,
tercero derecha.—Cartagena (Murcia).
Moya Corbalán, Juan Antonio.—Paseo de Corvera,
número 82.—Murcia.
Ródenas Lucas, Angel.—Calle Félix Formalidad, 5.
Murcia.
Serrano Benito, Tomás.— Calle Viana, 9.— Valen,
da.
Trigueros Victorio, José. — Cabezo de la Cruz.—
Abarán (Murcia).
Victoria González, Antonio Román.—Calle Felíti, 2,
baj os.—Barcelona.
Especialidad de Electricidad.—Para incorporarse al
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Alegre Palanques, Ismael.—Calle Espronceda nú
mero 45, 3.0, 2.a—Barcelona.
García García, Rafael.—Calle Baja, 38.—Va1encia.
Ortega González, Manuel.—Calle Polo y Peyrolón,
número 4.—Valencia.
Ortuño Orenes, Juan.—Marines-Ricón de Seca.—
Murcia.
Rivera Morodo, José.—Calle Provenza. 63, entre
suelo, I.a—Barcelona.
Roca Mornpó, Adolfo.—Calle Marvá, 27.—Valencia.
Ruipérez Garnbín, Jesús.—Comunes-Ricón de Seca.
Murcia.
Sánchez Lasaosa, Mario Manuel.—Cp,lle Gasca, nú
mero 19.—Villarroya de la Sierra (Zaragoza).
Sánchez Y/loreno, José.—Calle Rea, 138, Barrio
San Antonio Abad.—Cartagena (Murcia).
Santacréu Tro, Silvestre.—Calle D. Diego Llorca,
número 4.—Benisa (Alicante).
..•••••••■
Especialidad .de Radiotelegrafía.—Para incorporal
al Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudil
Aguilera Martínez, Antonio.—Calle de La Flor, r
mero i7.—Murcia.
Antón Domenech,- José.—Calle del Rosario, 32, I
rrio de la Concepción.—Cartagena (Murcia),
Estopiriá Navarro, Rafael.—Calle Rniz de
número 2.—Burjasot (Valencia).
Francisoud Vargas,'Carlos.—Calle Salvá, 64, 3.°,
Barcelona.
García García, Antonio.—Calle de flernán Cort
número 28, 4.°.—Zaragoza.
González Martínez, José Luis.—Calle de Jorge ju:
número 34, .7.a—Valenc,ia.
López López, Francisco.—Calle del Carmen.—A11
cete.
Marín Ureria, losé.—Calle del Caudillo, 52,---I
niel (Murcia).
Martí Gement; Vicente.—C2.11e Belandl, 12, bajo,
-Alicante.
Montebello_ • López, Amando.—Casa Provincial
Huérfanos y Desamparados.--Albacete.
Navarro Mira, Miguel.—Calle- Nueva. 2.—Cartal
n'a (Murcia). •
Rico Torá, Antonio.—Plano de San Francisco, 32.
Murcia.
Rivero Buendía, José. CallP Poeta Ibáñez, 28,
Caravaca (Murcia).
Ruiz Alcaraz, Manuel.—Calle del General Prini,
San Vicente del ,Ra.speig (Alicante)1.
Samper Ros, Francisco. Calle Marango, 5, i.°
Cartagena (Murcia).
Sánchez Quereda, José.—Cuesta de los, Alzabaras.
Beniaján (Murcia):
Sotelo Acosta, Francisco.—C1Hle Capitán Dema, t
Alicante.
Sotelo Acosta, José. Calle Capitán Dema,
segundo.—Alicante.
Táuriz Parrilla, Gabriel.--Calle Calva' io 8.—Ja12
ce (Valencia).
Especialidad de Mecánica.— Para incorporarse al
Cuartel de Instritcción.. de El Ferrol del Caudiii
Badenes Adelantado, Enrique.—Calle Balsas, 3,
Valencia.
Ferreres Navarro, Vicente.—Calle Estrella, 24 Ba.
rrio de San Antonio Abad.--2-Cartag,ena (Murcia.
García Barberá, Francisco.—Platero. --San Fulge
cio (Alicante).
Martínez Pérez, Alfredo.—Calle_Mayer, 6.—Guar
damar (Alicante).
Miralles Rubio, Antonio.-,-Carretera de Paten
número 204.—Valencia.
Monino Navarrete, Luis.—Calle Trinidad, 915.
Orihuela (Alicante).
Moreno Menguíbar, Manuel.—Travesía del Mar, ,
Bloque Regiones Devastadas, portal 9, puerta 9.•
Valencia.
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•
Iguez García, josé.—Calle Villall,a Larga, 13,
e—Cartag-ena (Murcia). ,
es Cabezas, Salvador.—Carretera de Canteras.—
Cartagena (Murcia).
rmeneta Colo-mina, Leandro.—Calle Muntaner, 91,
2Y—BarCelona.
pecialidad de Sanitarios.—Para incorporarse alCuartel de Instrucción de Cádiz.
larcem Cifuentes, Francisco.—Calle Carretera, 14.
Barrio de Peral.----Cartagena (Murcia).
rrer Maza, Gonzalo.—Calle Ponciano, i.—Barce
lona.
liano Ferrándiz, Manuel.—Calle Pintor Agrasot,
número , 22.—Orihuela (Alicante).
reía López, Julián.—Calle del Pozci, 7. Cai-tag.e
na (Murcia). •
Tarda Romero, Juan Antonio.—Calle D. Manüel
Ciudad.—Cehegín (Murcia).
)mez Villaespesa, Juan Pedro.—Calle Muralla del
llar, 23, i.°—Cartagena (Murcia).
arín Madrid, Leandro.—Calle Callao. 26. Barrio
Ge San Antonio Abad.—Cartagena ',Murcia).
rqués 'Martínez, Fernando.—Escuelas Gradua
das.—Villaespesa, (Teruel) . _
lartinez Paredes, Pedro.—Los Gabatos-Villa Sari
Los Dolores.—Cartagena (Murcia).
lontesinos García, José.—Calle Zapatería, 17.
Lorca (Murcia).
•
lorales Martínez, José.—Calle Corazón de Jesús,
número 5.—Alumbres (Murcia).
rdifíana Pallas, Vicente.—Calle Conde de Altea,
número 15.—Valencia.
anchez Martínez, Felipe.—Calle Casas de Ferrer,
número 30. Barrio de la Concepción.—Cartagena.
(Murcia): •
Solbes Monllor, Luis.—Calle Sargento Vaillo; 33.—
Alicante.
Soler Pérez, Ricardo.—Plaza de nubero, 6.
Orihuela (Alicante).
Tacóns Mateu, Leandro. Calle Nriclor, 5.. Va
lencia.
•
Especialidad de—Amanuense.-:----Para incorporarse al
Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Cervantes López, Pedro.—Fuente de Cuba (.Villa
Carmen\—Cartagena (Murcia).I
García Pérez, Adolfo.—Casas de Ferrer, 48, B.
Concepción.--Cartagena (Murcia).
Iellina Jiménez. joaquírr.—Calle de Bailén, 7. La
Unión (Murcia).
lahuquillo Cortijo, Angel.—Calle Samaniego, 13.
Valencia.
Ab
DEPARTAMENTO MARÍTIMO DF; EI FERROI,
DEL CAUDILLO.
Especialidad de Maniobra. Para incorporarse al
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Aberasturi Ruiz, Alberto. — Calle San Pedro, 6.—
Amorebieta (Vizcaya).
Arnáiz Beltrán, José María.—Calle Tr.tieba, 6, se
gundo.—San Sebastián.
Barreiro Pérez, Augusto Andrés.—Laracha (La
Coruña).
Blanco Díaz, Manuel.—Calle San Luis, 37, tercero.
La Coruña.
Bouza Sáhchez, Manuel. Calle Ensenada,
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Caamaiio Lesión, Miguel.— La Grafia.—El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
Campos Abeijón, Jenaro. — Hospital Provincial.---,
La Coruña.
Couce Blanco, Rafael.—Calle Barquillo, 9, segundo.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Currás Cazón, Luis.—Plaza de Santa María.—Vi
llalba (Lugo).
Delgado Ponce, 1VIanuel.—Calle San Diego,
Fetrol del Caudillo (La Coruña).
Domínguez Pereiro, José.—Narón. Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
Domínguez Sierra, Antonio. Ginzo de Limia
(Orense).
Feijoo Seijas, Mario.—Calle Chainteiro.—Ares (La
Coruña).
Fernández Alvarez, Carlos.—Calle Mártires, 3, se
gundo.—El Ferrol del Caudillo.
Fernández Bermúdez, Emilio. — Calle Brasil, 13,
tercero.:--La Coruña.
Fernández Permuy, Enrique.—Carretera de Casti
lla, 221, primero.—El Ferrol del Caudillo.
Fraga González, Antonio.—Calle Gravina, 12. El
Ferrol del Caudillo.
Franquis Márquez, Francisco. Calle Eulogio Mar
tín Higueras, 4.—Segovia.
Freire López, José.—El Val.—Narón (La (oruña).
García Calvo, Antonio.—Travesía de la Ruatravie
sa, i.—Betanzos (LaCoruña).
Garrote Calvo, José Benigno.—Calle Espoz y Mina,
número 29.—E1 Ferrol del Caudillo.
Gómez Galván, Manuel.—Ordenes (La Coruña);
Gómez Díaz, Heraclio:—Calle Espartero, 65, bajo.
El Ferrol -del
Gómez -Varela, Joaquín.—Calle Ribera,56.—Betan
zos (La Coruña).
González Barza, Antonio. — Terroso-Villarkvos
(Orense).
González Herrero, Tomás.—Santa María de Agua.
yo (Santander).
Gutiérrez Valle, Eliseo.—Demués-Onís (Oviedo).
•
•
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Iturraspe Aberasturi, José María. Calle Matade
ros, 2.—Amorebieta (Vizcaya).
López Aguileta Arronis, Miguel.—Calle Porfál de
Villarreal, 7.—Vitoria.
López Anidos, Pablo. Viviendas Protegidas, se
gunda manzana, núm. I9.—E1 Ferrol del Cau
dillo.
López López, Ramiro. — Villaragunte-Paradela
(Lugo).
Lorenzo Pena, Eugenio.—Santa Marina del Villar.
El Ferrol del Caudillo.
Martínez López, David.—Calle Díaz de Lemos, 3.
Betanzos (La Coruña).
Martínez Soto, José.—Calle Espartero, 26, prime
ra—El Ferrol del Caudillo.
Martínez de Virgola y Velasco, José María.—Calle
Nueva Deusto, 43, tercero.—Vitoria.
Merlán López. Antonio.—San Salvador de Pedro
so-I\Tarón.—E1 Ferrol del Caudillo.
Minondo Merino, Angel.--Calle Carquizano, 5, ter
cero.----San Sebastián.
Montenegro Rey, Pedro.—Villalba (Lugo).
Ochoa Espizúa, jesús.—Camino de la Estación, 16,
segundo.—Bilbao.
Pazos Montero, Arturo.-7-Calle José Antonio Primo
de Rivera, 72, bajos.—E1 Ferrol del Caudillp.
Pazos Seijido, jesús. — Carretera de Castilla, 69,
primera—El Ferro' del Caudillo.
Pena Rodríguez, José.—Calle San Nicolás, 88. El
Ferrol del Caudillo.
Pérez Francisco, Juan.—Casas dos Montes.—Oim
bra (Orense).
Pérez Otero, Eugenio.—La Canteira-Eiris de Arri
ba, letra S.--La Coruña.
Permuy Cobelo, José Albino. La Ferreira. — El
Ferrol del Caudillo.
Piñeiro Picos, Luciano.—Neda (La Coruña).
Plana Núñez, Manuel.— Calle María.— Mugardos
(La Coruña).
Pomarol Penelas, Albertino.—Calle Rúa Nueva, 33.
Lugo.
Puente López, Antonia—Villanueva La Nía (San
tander).
Ramos López, Antonio.—Calle Rúa Nueva, 66, ba
jos.—Lugo.
Rodríguez Fajardo, "Ramón.—Calle Espartero, 65,
bajos.—E1 Ferrol del Caudillo.
Rodríguez Iglesias, Federico.—San Fernando; i I,
B.—E1 Ferrol del Caudillo.
Rodríguez Fonticoba,Tío del Tron
co, 24.—El Ferrol del Caudillo.
Romero Suárez, Nicolás.—Rúa de Santiago,
Vigo. ,
San José López, José Luis —Calle d2 San Sebas
tián, 2, 2.r)—E1 Ferrol del Caudillo.
Sardina Rivas, Eladio.—Calle Argüelles, 5. El Fe
rrol del Caudillo.
7, 3.°
Suárez Rodríguez, José.—Calle Goniález Aba
número 12, bajos.—Avilés (Asturia._)
Sueiras Gómez, Manuel.—Calle San Juan c
gueira, 24, B.—E1 Ferrol del Caudillo.
Valencia Corujo, José.—Calle del Castro, 33,
llagarcía (La Coruña).
Verdeal González, José.—Calle Puente de Cara
El Ferrol del Caudillo.
\Tida'f López, Antonia—Calle Alonso López, 6
El Ferrol del Caudillo.
Viso García, Eugenio.—Calle Viviendas Protecri
segunda Manzana. 7, B.—E1 Ferrol del Caud
Especialidad de Artillería. Para incorporarse
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Cali
Abreu Martínez, Eugenio.—Calle Luciano Con
número 142, bajos.—Vigo.
Alvarez González, José María.—Las Olivas, 13,
Túy (Pontevedra)
Aneiros Espantoso, Angel.—San Satuinino (La C
ruria).
Cameno Quintana, José María.—Calle Zapatería
tercero, • dcha.—Vitoria.
Eduardo Iglesias, Guillermo.—Calle Velázquez
reno, 39, bajos.—Vigo..
Embade. Gómez, Marina—El Val (N-Jrón).—E1 F
rrol del Caudillo.
Lema Fraga, Sindo.—Calle Alfonso XIII.—Con
Carballo <La ,Coruña).
Girón Bercedo, Lucas.—Villanueva La Nía (S'
tander).
Mozos García, Carlos Arsenio.—Calle del Gener
Aranda, 97, 2.°—E1 Ferrol
s
del Caudillo.
Rubio Peláéz, Francisco.—Calle del Duque de
vas, 15.—Villagarcía de Arosa (Pontevedra).
Suárez Rodríguez, José María.—Varada de Riveii
Ginzo (Orense).
Torre Gutiérrez, Miguel.—Barrio de Mar.—Pol
co (Santander).
Urreta-vizcaya Aldasoro, - Juan Bautista —Calle
ta María, 25. Beasain (Guipúzcoa).
Especialidad cle Electricklad.—Paya incorporarse
Cuartel de Instrucción- de El Ferrol .del Candil
A13d Soto, Alfredo. Villarraso-Aranga (La C
niña).
Arcal Iglesias, Luis.—Avenida de Portugal,
Túy (Pontevedra).
Ares Díaz, Ricardo.--Santa María de Verifíes-In
joa (La Coruña).
Bonome Ramos, César.—Santa María de Veritlel
frijoa (La Coruña).
Caridad López, José. Viviendas Protegidas, 3,
Manzana, 21, 3.° El Ferrol del Caudillo.
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pada Fernández, Francisco Javier.—Calle de José
kntonio, 2, i .°-E1 Ferrol del Caudillo.
rnández Berrera, Manuel —Poblado Sniace
Torrelavega (Santander).
rnández Martínez, Vicente. Meirás-Valdoviño
(La Coruña).
etre Frieiro, Francisco.—Lantaño-Portas (Pon
tevedra).
rcía Díaz, Eduardo.—Lago-Valdoviño (La Co
rufía).
rcía Martínez, Cipriano.—Lago-V11doviño (La
Coruña).
rrote Seco, Guillermo.—Calle San Fernando, 9,
bajos.—El Ferrol del Caudillo.
mez Díaz, Adolfo.—Plaza Ferrándiz. 29, 2i° El
Ferrol del Caudillo.
nzález Hernández, Angel Calle de Atocha Alta,
74, 2.°—La Coruña.
mas Corras, Antonio. — Meirás-Valdoviño (La
Coruña).
pez Fidalgo, Francisco.—Mendizábal, 4, bajos.—
El Ferrd1 del Caudillo.
pez Villasuso, Higinio.—San Sebaqián de Deve
sos-Ortigueira (La 'Coruña).
artínez Cortés, Antonio.—Santiago de Cuiña-Or
tigueira (La Coruña).
artínez Varela, Germán.—La Cabana (El Ferrol
del Caudillo). -
lenéndez Pañeda, José A.—Calle Palacio Valdés,
número 23, 3.°—Gijón.
Ilero Fraga, Jaime.—Viviendas Protegidas, terce
ra manzana, 4, segundo.—El Ferrol del Caudillo.
erez Castelos, José M.—Sigrás-Cambre (La Co
ruña).
trez Espiñeira, Ricardo. — Santa María de Veri
nes-Irijoa (La Coruña).
nabo Fontenla, Emilio.—Calle Marqués de Am
boage, 24.—La Coruña.
amos López, Argimiro.—Plaza Ferrándiz, 3, ba
jos.—El Ferrol del Caudillo.
ev Folgar, justo.—Calle Rubalcaba, 40, tercero.—
El Ferrol del Caudillo.
ey López, José.—Calle de _la Estrella, 18. Ei Fe
rro' del Caudillo.
loy López, Antonio.—Calle Río de Quintas, 39.—
La Coruña.
Ilriguez López, David.—Calle de los Abeledos,
número i6.--Monforte (Lugo).
odríguez Rocha, Carlos.—Calle Carlos III, 24.
El Ferrol del Caudillo.
odríguez .Rodríguez, Daniel. Calle Molino del
Viento, 25 B.—El Ferrol del Caudillo.
aavedra Dieste, Ricardo.—Carretera Castilla, 221.
El Ferrol del Caudillo.
aavedra Fernández, Manuel. Erines-Cabañas.
El Ferrol del Caudillo.
9.
Sánchez Bueno, jesús.—Calle Providencia, 20, pri
mero.—Baracaldo (Vizcaya).
Sánchez López, Manuel.—Adrán-Ordenes (La Co
ruña).
Especialidad de Radiotelegrafía.—Para incorporarse
al Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Alonso Martínez,
(Orense).
Barruso Gómez, Manuel.—Calle Goya, 7, sexto.—
Bilbao.




Lázaro Rivera, Luis.—Cillero-Vivero (Lugo).
Martínez Mañas, Manuel.—Calle Alfredo Vilas, 124,
bajo.—La Coruña.,
Mariño Martínez, Aritonio.— Calle Río Nuevo, nú
meros 7 y 9.—E1 Ferrol del Caudillo.
Ordóñez Feij¿o, José.—Calle José Lombardero, 26,
bajo.—La Coruña.
Palrnerola Menéndez, jaime.—Luarca (Asturias).
Rodríguez Díaz, Santiago.—Neirás-Sober (Lugo).
Sanmartín Pérez, Claudio.—Calle Rivera, 125.—Be-.
tanzos (La Coruña).
Tején Menéndez, Atilano.—Calle de la Vega.—Can
gas. de Narcea (Oviedo).
Torres Fernández, José.—Calle Rivera, 133.—Be
tanzos (La Coruña).
Urrutia Vidaguren, Ramón. Calle Artecalle, 9.
Guernica (Vizcaya).
Vicente Rodríguez, Agenor. Barrio de Seadur.—
Laroco (Orense).
Yurrita Albizun, Ramón josé.—CaIle Oporto, 2, ter
cero.—Vigo.
Manuel. — Melón - Ribadavia
Especialidad de Torpedos.— Para, incorporarse al
Cuartel de Instrucción de Cartagena.
Fernández Rodríguez, Antonio.—Calle Puente del
Monte, 8, segundo.—Orense.
Sánchez Bustos, Antonio.—Calle Caballeros, F, ba
jo.—La Coruña..
Soto .Carvajal, jo.Sé Manuel.—Calle Pumarsevit, 2.
Vegadeo (Oviedo).
Veira Vázquez, Carlos.— Calle Atocha Alta; 114,
bajo.—La Coruña.
Yugueros Beitia, Senén. — Calle Recladeberri,
cuarto.—Bilbao.
4,
Especialidad de Mecánica.— Para incorporarse al
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo
_Alvarez Taboada, Ignacio. — Saleidos-,A.loqueiro-La
Guardia (Pontevedra).
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Dopico Gutiérrez, Antonio. Lago-Valdoviño (LaCoruña).
Filgu'eira Freire, Francisco.— Santa Cecilia-Catabois (La Coruña).
Fontenla Pena, Gonzalo.—Lei•o-Miño (La Coruña).Gómez Cela, Antonio.--Caranza-Bertón.— El Ferro' del Caudillo.
González Acea, José Ayel. Gesta-Verines-Irijoa(La Coruña).
Guerrero Cerdido, José.—Plaza del Marqués de SanSaturnino, 3, segunda—El -Ferrol del CatiBillo.
López García, Celso.--Ramil-Castro de Rey (Lugo).López Viaño, Rainiro.—Calle Calvo Sotelo, 168, 3.°El Ferrol del Caudillo.
\lartínez Teijeiro, Manuel.—Lago-Valdovifío (LaCoruña).
Piñeiro Castrillón, Luis.—Caamanco-Ares (La Coruña).
Río Fernández, José del.—Serantellost—E1 Ferroldel Caudillo.
Rodríguez González, Ricardo.—Cerbás•Ares (La Co
ruña).
Zodríguez Ponce, José.—Lago-Vald.oviño (La Co
ruña).
Rodríguez Rico, Constantino.—Santa Cecilia ElFerrol del Caudillo.
Rodríguez Taboada, Jesús.—Mellid (La Coruña);Rubido .A.19e11-a, Marcial Alberto Jorge.---Carifío-Or
tigueira (La Coruña).
Sánchez Martínez, Juan.—Calle Peruleiro, 46, 1.°La Coruña.
anesteban Rodríguez, José.—La Coruña. 77, I.°El Ferrol del .Caudillo.
Veig-a García, Andrés Frarcisco.—Lago-Valdoviño
(La. Coruña).
Especialidad de Sanidad. Para incorporarse ql
Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Arnillas León, José María.—Peña Castillo "La
Peña 49" (Santander).
BrageGelpí, Antonio.—Calle Comandante Lobo, ro.
Mug-arclos (La Coruña).
Cabanas Real, Gerardo.—Cdle Martínez Fontenla,
número 8.—La Coruña.
Cortés Ribera, Nicanor.—San Pablo de los Freires
Ortigueira (La Coruña).
Fernández Gómez, Ignacio.—Calle Alonso López,número 53, j•°— El Ferrol del Caudillo.
Freire Aneiros, Juan.—Fene (La- .Coruña).
Loureiro Rodríguez, Manuel.—Calle De Soto, 41,
i.°—E1 Ferrol del Caudillo.
Mallo Rodríguez, Fernando.—Hospido Provincial.
La Coruña.
Sánchez Fancliño, José.—Calie San Roque de Afue
ra, 17, i.°—La Coruña.
Sánchez Rodríguez, Marino Fausto.—Santa María
de Neda (La Coruña).
Número
Especialidad de Amanuense—Para it!corporarse oCuartel de Instrucción de Cádiz.
Bermúdez Bermúdez, José María.
rral (La Coruña).
Barreiros Couto, Carlos.—Calle RiegD, 13,Ferrol del Caudillo.
Brage Cortizas, Manuel. Villamoirc-Brearn€Coruña).
Caballas Real, Gerardo.—Calle Martínez
número 8.—La Coruña.
Cea Lois, jacobo de.—Paradela-Meis (PontevDíaz Castro,
Saturnino (La Coruña).
Díaz Regueira, José.—Porto-Cabañas (La CoiDíaz Rois, Gustavo.—Vilasantar (La Coruña).Diego López, José María.—Calle Río e la Pil,
Santander.
García Teijeiro, Manuel.—CalIe Ruhalcava, TEl Ferrol del Caudillo.
Iglesias Lamas, José Luis.—Avenida JaimeF-I.—Marín (Pontevedra)




Rico Rodríguez, Juan.—Anca-Néda.--E1 Ferro
Caudillo.
Roca Díaz, Antonio.—San Sebastián d2 los Dev
Ortigueira (La Coruña),
Vázquez Martínez, José Manuel.—C. alle Tab
número 10.—La Coruña.










COMANDANCIA GENERAL DE LA BASE NAVAI,
DE CANARIAS.
esos
Especialidad de .-Electricidad.—Para incorporarse a
Cuartel de. Instrucción de El Ferrol del Caullto.,
.Martín Santana, Juan.—Calle Rosiana, 7.—Las Pal
mas de Gran Canaria.
Santana García, Miguel Angel.—Barrio La Costl
Arucas (Gran Canaria).
Sosa 'Santana, Antonio. — Calle Castillejo, ,
Guanarteme (I ,as Palmas de Gran Canaria).
Espcialidad .de Radioteleg.rafía.—Pétra. incorliorarse
al Cuartel de Instrucción .de El Ferrol del Caudillo,
Amaya Rodríguez, Luis.—Calle Sargento Llagas,
Las _Palmas de Gran Canaria.
Rivero García, Cristóbal. — Era Blanca.
(Gran. Canaria).
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DE BALEARES.
Especialidad de Artillería.— Para. incorporarse al
cHartet de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Caldentey Galmes, Pedro.—Calle Verónica,
Manacor (Mallorca).
lorerio Camps., Eduardo.—Calle San Jorge, 16.
Villa Carlos (Menorca).
Sansó Llull, Francisco.—Calle Antonio Durán, 20,
segundo.—Manacor (Mallorca).
74.
Especialidad de Electricidad.—Para incorporarse al
Citadel de Instrucción de El Ferrol di
Eonet Serra, Vicente. — Casa de campo "C'on Bo
net".—San Jorge-San José (Ibiza).
Llambias Con,. Roberto.—Avenida J. A. Clavé, 28.
Mahón.
Tur Qleo, Enrique.—Andén de Levante, 24.—Ma
hón:,




cialidad de Radiotelegrafía.---Para: incorporarse
tartel de Instrucción .de El Férrol del.Caudillo..
Guasch García, José.—Plaza L.uis Tur, 18.—Ibiza.
Psscual Serra, Francisco.—Calle 'del Pozo, 43.—San
Lorenzo del Cardessar (Baleares).
Madrid, 9 de junio de 1948.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
•
REGALADO
Convocatorias. — Examinadas las solicitudes pre
sentadas para tornar parte en •la convocatoria anun
ciada por Orden ministerial de 29 de marzo de 1948
la a núm. 74) para ingresar en la Armada como
Soldado de Infantería de Marina, voluntario, y cu
brir 250 plazas para las •Especialidades de Defensa
antiaérea, activa y pasiva, que se expresaron en la
mencionada disposición, son admitidos, con fecha
1,0 de julo de 1948, los individuos que al final Se
relacionan.
Los Capitanes Generales de los Departamentos
larítimos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz y Car
llena, y Almirante jefe de la Jurisdicción Central,
remitirán, con la debida antelación, a los admitidos
que tengan su residencia dentro de sus Jurisdiccio
nes, los necesarios pasaportes para que puedan pre
sentarse, precisamente el dia. 4 de julio próximo, en
t1Cuartel de Infantería de Marina del Tercio del
•■■
•
our, ue an r enuncio (Lacilz), e interesarán al pro
pio tiempo de las Autoridades Militares, o, en su
defecto, de los Alcaldes respectivos, faciliten a los
interesados las correspondientes listas de embarque
para su traslado, por cuenta del Estado, al Depar
tamento Marítimo de Cádiz, y les hagan saber que,
con arreglo a la Orden ministerial de 21 de agosto
de 1933 (D. O. núm. 199), deben ante dichas Au
toridades pasar la revista administrativa del men
cionado mes de julio y entregar el 'oportuno justi
ficante en el Cuartel de Infantería del Tercio del
Sur al incorporarse al mismo, a fin de que pueda
serles efectuada la reclamación de . los haberes de
dicho mes.
.También deberá cumplirse lo dispuesto en el pun
to 1.° de la Orden ministerial de 28 de febrero de
1945 (D. O. núm. 51) sobre tarjetas de abasteci
miento.
Estos Soldados voluntarios, al terminar su estan
cia en el Batallón de Instrucción del Tercio del
Sur, serán clasificados para una de las dos Especia
lidades determinadas en el artículo 15 del Regla--
mento Orgánico del Personal de Clases dp Tropa deInfantería de Marina, según dispone el inciso c) delartículo 1.° de la Orden ministerial de 5_ de juniode 1944 (D. O. núm. 131), y con el correspondienteinforme sobre sus aptitudes para la misma, pasarán destinados, una vez finalizada su instrucción, al
Batallón del Tercio del 5ur que corresponde.
Durante este primer período de destino, o sea an
tes de cumplir los ocho meses _desde su salida del
Batallón de Instrucción, el Coronel del Tercio del
Sur podrá disponer los cambios de Especialidad queestime adecuados, con arreglo a lo que dispone el
párrafo segundo del artículo 16 del citado Regla
mento.
De estos cambios de Especialidad, así como de los
que sean declarados "no aptos" en el reconocimien
to médico (artículo io) o no se presenten (artículo II), se remitirán las correspondientes relaciones
nominales a la jefatura de Instrucción, de la quedependen los ingresados hasta su promoción a Sol
dado Especialista.
Sin perjuicio de lo anterior, la Superior Autoridad del Departamento diS-pondrá, como hasta ahora,
en 'cualquier momento, las bajas que procedan poraplicación del artículo 19 del Reglamento, comuni




Ayuso Delgado, Luis.—Calle Acosta, 1.5. Burgode Osma (Soria).
Cano Rodríguez, Lucio.—Calle del Rosario
Pedro Muñoz (Ciudad Real).
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Lajo García, Doroteo.—Calle del Prado, 7. Valla
dolid.
Martín Anayas, Gabriel. Calle General Valera.
Palomero (Cáceres).
Orduña Echevarría, Miguel Angel.--Calle Acosta,
número 15.—Burgo de Osma (Soria,'
Robles Gil, Justo.—Calle de los Huertos, 6.—Man
ganeses de la Polvorosa (Zamora).
Sánchez Moreno, Pedro.—Hinojal del Campo (Cá
ceres).
Torre Pérez, Luis de la.—Plaza, de Valbuena,
Vald.epeñas (Ciudad Real).
DEPARTAMENTO MARÍTIMO DE El. FERROI
DEL CAUDILLO.
Alvarez Fernández, Manuel.—Piñeira Fonsagrada
(Lugo).
.Martinez Núñez, Angel.—Calle de Montirón, le
tra M.—Lugo.
Varela de Bernardo Laurcano.—Calle Traviesas.
San Félix.—Monfero (La Coruña).
Alvarez Losada, Jesús.—Parroquia de Gullade.-7---
Monforte de Lemos (Lugo).
Barrio Gudiña, Edistio.—Prada, La Vega, Barco de
Valdeorras (Orense).
Pérez Pérez, Juan.—Lalín (Pontevedra).
DEPARTAMENTO MARÍTIMO DE CARTAGENA.
Chueca Millán, Rafael.—Calle Real Alta —Villarro
ya de la Sierra (Zaragoza).
Belfo Ruiz, Luis.—Avenida de Sau José, 169, I.°
Zaragoza.
Fernández Sáez, Francisco.—Calle de ?kiolina, u,
Santa Lucía.—Cartagena (Murcia).
Miñana Martín, Félix.— 1. Zara
goza.
Plazas Andréu, Asensio. — Diputación del Rincón
de San Ginés, Atarnaría.—Cartagena (Murcia).
Postigo Elvira, Adrián.—Calle Terminilles, 4.—Za
ragoza.
DEPARTAMENTO MARÍTIMO DE CÁDIZ.
Martínez García, Pedro.—Avenida del Generalísi
mo, i8.—Villanueva de la Reina (Jaén).
Pérez y Pérez, Antonio.— Calle Cardadores, 25.—
Castro del Río (Córdoba).
Pérez González, Pascual.—Calle Herrete, i9. Me
dina-Sidonia (a-jádiz).
Ramos Ballester, Alfonso.—Calle Gaitán, 25. Po
sadas (Córdoba).
Rubio Carmona, Francisco. 'Calle del Tinte, 4.
Córdoba.
Urbano Valverde, Francisco.—Calle General Fran
co, 86.—Nerja (Málaga).








la junta de Clasificación y Recompensas el Aliér
de Navío D. Camilo Menéndez Vives, se le ir
mueve a su inmediato empleo, con antigüedad
31 de agosto de 1947 y efectos administrativos
partir de la revista del presente mes, quedando
calafonado entre los de su nuevo empleo D. Juin
Jaraíz Franco y D. júan A. Manzano Monis,
No ascienden los Alféreces de Navío que prec
den al interesado en el escalafón, por no reunirl
requisitos necesarios para ello.




ExcmoS. Sres. Comandante General de la Escuad
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y
neral Jefe Superior de Contabilidad.
'4
Destinos.—Se nombra Segundo Jefe del Esta
Mayor del Departamento Marítimo de El Ferrol d
Caudillo al Capitán de Fragata (A) D. Mario R
mero Abella, que cesará en el mando del destruct
Alnar,ante Valdés en 3 de julio próximo, fecha
que cumplirá el segundo período de embarco.
Este destino se confiere con carácter forzoso
todos los efectos.
Madrid, 8 de junio de 1948.
REGALADO
e
Excmos. Sres. Capitán General del Departament
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandant
General de la Escuadra y Vicealmirante Jefe d
Servicio de Personal.
Se nombra Comandante del destructor Alin
rante Valdés al Capitán de Fragata (H) don Jos
Estrái, López, que cesa cíe Segundo Comandant
del crucero Canaria.
Dicho Jefe tomará posesión del expresado man
do el día 3 del próximo mes de julio, fecha en qu
cumple tres años de embarco el. actual Comandante
Este destino se confiere con carácter forzoso
efectos administrativos.
Madrid, 8 de junio de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General dt- la Escuadr
y Vicealmirante Jefe' del Servicio Personal.
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estinos.—Se nombra Comantlante del destructor
rante Miranda al Capitán de Fragata (S) don
Huerta de los Ríos, que cesa de Segundo Jefe
Estado Mayor de la Base Naval de Baleares..
ste destino se confiere con carácter forzoso a
s los efectos.
tdrid, 9 de junio de 1918.
REGALADO
los. Sres. Vicealmirante._ Jefe del Servicio de
rsonal y Comandante General de la Base Na
de Baleares. -
Se nombra Segundo Comandante del crucero
arias át Capitán de Fragata:.:(T), D. Andrés de
to Peláez, (-lúe cesa en los destinos que actual
te tiene conferidos.
s e destino se confiere con carácter forzoso a to
los efectos:
ladrid, 8 de junio de 1948.
REGALADO
mos. Sres. Capitán General del Departan-lento
larítimo dé Cádiz, Comandante General de la
scuadra, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
nal y. Contralmirante Jefe de Instrucción.
Se nombra Segundo Comándante del cañonero'
n Alonso Pinzón al Capitán de Corbeta don
do Jara Serantes, que cesa de Jefe del Detall
uartel de Instrucción del Departamento Mari
de Cátliz.
e destino se- confiere con carátter forzoso a
los efectos.
drid, 8 de junio w'de 1948.
REGALADO
mos. Sres. Capitán General del Departamento
iarítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
jeto de Personal'.
– Se nombra Tercer 'Comandante del crucero
ndez Núñez al Capitán de Corbeta (A) don Au
o Arriaga Brotóns, que cesa en la Comandancia
ne.al de' la Basé Naval -de Canarias.. -
Ese destino se confiere con carácter forzoso a
os los efectos.
ladrid, 8 de junio de 1948.
REGALADO
cm[os. Sres. Capitán °. General del Departamentolarítirrio de 'Cartagena, Vicealminnte Jefe del
Servicio de .Personal y Comandante General de
a Base Naval de Canarias.
Destinos. Se confirma en la Escuadra, donde ac
tualmente se encuentra destinado, al Teniente de
Navío D. Camilo Menéndez Vives.
Madrid, 8 de junio de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra
y Vicealmirante•Jefe del Servicio', de Personal.
Como resultado de concurso celebrado al efec
to, se dispone que en el mes de diciembre próximo,
en que termina él curso que actualmente realizan los
Guardiamarinas en el buque-escuela Juan Sebastián
de Elco,no, cese de Profesor de la Escuela Naval
Militar y embarque en el citado buque el Teniente
de Navío D. Jaime Díaz Deus, que deberá prepa
rarse para el destino de Profesor que oportuna
mente se le comunique.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 8 de junio de 1948.
REGALADO
Exemos. Sres. Capitanes Generales dé los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Como resultado de concurso celebrado al
efecto, se dispone que los Alféreces de Navío que
a continuación se relacionan cesen en los destinos que
al frente de cada uno de ellos se indican y _embar
quen en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
en relevo de los Oficiales de igual empleo D Gui
llermo de Salas Cardenal y D. Pedro Fernández
Melero.
(A) don Gerardo N.'011 Wichman de Miguel.—Destructor Gravilla.
(E) don Angel Luis Díaz del Río y Martínez.—
Cañonero Hernán Cortés.
Estos destinos se confieren con catácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 8 de junio de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal y Contralmirante jefe de his
trucción.
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Destinos.—Se dispone embarque en el crucero
Méndez Núñez el Alférez de Navío D. Ricardo Al
yarez-Maldonado Muela, que cesará (n el minador
Júpiter a la terminación de los ejercicios de tiro
que dicho buque ha de realizar en la primera de
cena del próximo mes de julio.
Este destino se confiere con carácttr forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 8 de junio de 1948.
REGALADO
Exernos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferrol del
Caudillo y Vicealmirante Jefe del servicio de
Personal.
1 se le. nombra Auxiliar del Negociado Central
Se dispone que los Alféreces de Navío que
a
continuación se relacionan cesen en los destinos que
al frente de cada uno de ellos se indica y pasen des
tinados al Cuartel de Instrucción del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudill .
(a) don Julio Penedo Rey.—Ayudantía Mayor del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo y crucero Na
varra. •
(ni) don Paulino Ventura Massarr
s. — Práctio
amarrador de la Escuela Naval Militar.
Estos destinos se confieren con carácter
forzoso
a efectos administrativbs.
Madrid, 2 de junio de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de- El Ferrol del Caudillo y Vicealmil
rante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone el siguiente cambio de destinos,
con carácter forzoso, del personal del Cuerpo de
Intendencia de la Armada :
Comandante D. Edmundo Núñez Limón.
Cesa
eh el destino de Jefe del Segundo Negociado de
la
Ordenación Central de Pagos y se le Ils'igna al
Ne
gociado Central de Subsistencias
del 'Ministerio para
desempeñar especialmente los cometidos de Jefe
de
la Factoría de Subsistencias y enlace con la
Comi
saría General de Abastecimientos y Transportes.
Comandante D. Adolfo Núñez Palornino.—Sin
perjuicio del destino quei actualmente desempeña,
Subsistencias.
Madrid, 8 de junio de 1948.
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdi
Central y del Servicio de Personal, Tnspector
neral del Cuerpo de Intendencia, General
los Servicios de Intendencia y General Ord
dor Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central.
Sres. ...
Bajas.—Se dispone la baja en el servici{
de la Armada, a petición propia, del Teni
Navío D. Vrancisco Ribas Santandréu, que
rá en la situación militar que por su eda(
rresponda.
Madrid, 8 de junio de 1948.
REGAL
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio
'Personal, Comandante General de la Base
de Baleares, Contralmirante Jefe de Ins
-y General Jefe Superior de Contabilidad.
I
Reserva Naval Movilizada,
Situaciones.—Visto el expediente incoado
to, se concede el pase a la situación de "r(
por enfermo" al Oficial segundo de Ilág
la R. N. M. D. Juan Terrasa Frontera, al
la licencia que le fué concedida por Orde
terial de 16 de diciembre de 1947 (D. O.







Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe_ del Servicio
Personal, Comandante General -de la Base
de Baleares, Inspector General del. Cuerpo de
(pinas y General Jefe del Servicio . de S'anida
Cuerpo de Suboficiales y asimilado
Ascensos.— Para cubrir vacante existente
e
empleo de Escribiente Mayor del Cuerpo
de
oficiales, y de conformidad con lo informado po






junta Permanente de dicho Cuerpo,
se
al expresado empleo al primero D. Enrique
fie
les de Solás, con antigüedad de 1 de mayo
(i
y efectos administrativos a partir
de la y
mero 131. _ DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO ,
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1 de su mismo empleo D.' Lor,enzo Prat Fossi.
Madrid, 8 de junio de 1948.
REGALADO
xcmc)s. Sres.' Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General, Jefe Superior de
Contabilidad'.
Asunsos.—Para cubrir vacanfe oxistente en el
ipleo.de Escribiente Mayor del Cuei po. de Subofi
ales, y, de conformidad con lo informado por la
inta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
presado empleo al priinero D. Lorenzo Prat Fossi,
n antigüedad de 1.° de. mayo de 1048 y efectos
ininistrativos a 'partir de la revista del mismo mes
año; escalafonándose a continuación del- de su
ismo empleo D. Luis Pérez Burón.
ladrid, 8 de junio de 1948.
REGALADO
xcmos. Sres. Capitán General_ del Departamento.
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del. Servicio
de•Personál y General Jefe Superiin. de Contabi
Edad,
Para cubrir vacante existente en el empleo de
scribiente Mayor del Cuerpo de Suboficiales, y ,de
nformidad con lo informado por la Junta Per
anente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
!Tico al primero D. Luis Pérez Bizrón, con anti
ieda.d de •1.° de mayo .de 1948 y et,-.ctos adminis
ativos a partir de la revista del mismo mes y año-;
,calafonándose a continuación del de su mismo em
e° D. José María Terán Miranda
Madrid, 8 de junio de 1948.
REGALADO
xcrnOs. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
scribiente Mayor del Cuerpo de Suboficiales, y de
onformidad con lo informado por la Junta Per
Inente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
mpleo al primero D. Antonio M. Seijas López, con
ntigüedad de I.° de mayo de 1948 y efectos admi
istrativos a partir de la revista del mismo mes y
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ario; escalafonánose a continuación del de su mismo
1 T-1 T' :11."111ánr. e
empleo 1J. Laii
Madrid, 8 de junio de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Almirante Jefe del Servicio de Personal
y General Jefe Superior de Contabilidad.
o
Maestranza de la Armada.
Licencias.—De conformidad con lo ;nformado por
el Servicio de Sanidad y lo propuesto por el de Per
sonal, se conceden dos meses de licencia por- enfer
mo al Operario de segunda de la Maestranza de la
Armada (Albañil) Pascual Bancalero Tineo.
Madrid, 8 de junio de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales Jefes del Servicio de Sa
nidad y Superior de Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
zwi
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelenda el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenel,rildo, se ha serii
do conceder la condecoración persionaa que se in
dica al Capitán de Navío D. Julio César del Castillo
Escarza, con la antigüedad que se le señala.
PLACA PENSIONADA CON 1.200 PESETAS ANUALES,
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE I DE AGOSTO DE 1.945 EN ADELANTE,
CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(11?4. O. NÚM. 161), PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO 'DE ESTA NUEVA
CONCESIÓN.
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Julio César del Cas
tillo Escarza, con antigüedad de 6 de abril de 1948,
a percibir en i de mayo de 1948. Cure_6 la documen- -
tación el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, i de junio de 1948.
(Del D. O. del Ejército núm. 128,
DAVILA
Pág. 941.)
IM.PRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
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